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Nord de la Sarthe
Prospection inventaire (2000)
Patrick Birée
1 Dans son processus de couverture progressive du nord-Sarthe, l’ACA de Oisseau-le-Petit
rassemble, avec son rapport 2000, 40 fiches de déclaration concernant les communes de
Saint-Rémy-du-Val,  Saosnes  et  Thoiré-sous-Contensor.  Les  sites  inventoriés  sont
répartis  essentiellement  sur  une  terrasse  jurassique  de  l’ère  secondaire,  plus
particulièrement  entre  150 m et  200 m d’altitude  entre  Thoiré-sous-Contensor  et  le
Nord de Saint-Rémy-du-Val et au-dessus de la rivière Bienne.
2 Cette répartition préférentielle concerne la Saosnette qui, après avoir irrigué Saosnes,
conflue avec la Bienne à Thoiré-sous-Contensor.
3 Les sites protohistoriques, révélés par les survols aériens, sont majoritaires : 18, soit
près de la moitié.
4 La prospection au sol pour la recherche d’indices éventuels sur des enclos repérés ou,
induite  par  le  relief,  la  nature  des  sols,  la  proximité  de  l’eau,  a  donné  6 sites
néolithiques et 8 d’époque gallo-romaine.
5 Il  faut d’ailleurs souligner le suivi de certaines occupations du néolithique au gallo-
romain et l’importance présumée de l’axe antique Oisseau-le-Petit/Saosnes.
6 Les 4 sites médiévaux revisités bénéficient d’une documentation historique importante,
comme le Val à Saint-Rémy-du-Val où l’on trouve encore le château, la chapelle,  le
moulin et la métairie du château.
7 Restent  quelques  sites  indéterminés  quant  à  leur  définition  (simple  occupation ?
cadastre antique et/ou médiéval) ou leur datation.
8 Ces terres historiquement disputées puisqu’elles sont en partie traversées du nord au
sud par les « Fossés-Robert » doivent trouver quelques explications dans la richesse du
terroir agricole, ceci expliquant sans doute cela.
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